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El presente trabajo presenta la puesta en marcha de la evaluación de los fenómenos geodinámicos y su 
evolución durante este periodo, para su continuidad en el tiempo y en base de registros detallados con el 
propósito de monitorear su condición de estabilidad. Para el desarrollo de la instrumentación geotecnia se 
centrará en las zonas inestables uno y dos del embalse de la presa Tablachaca, el primero contará con cuatro 
puntos de monitoreo inclinómetro vertical y un punto de control piezométrico de cuerda vibrante y en la 
segunda zona dos puntos de monitoreo inclinómetro vertical y dos de control piezométrico de cuerda vibrante, 
se ejecutaron metodologías y procedimiento de perforación, instalación de tubería inclinometrica y 
piezométrica de cuerda vibrante, ensayo Lefranc y monitoreo de la puesta en marcha en la etapa inicial que 
permitirá obtener un conocimiento básico sobre las técnicas empleadas, procesos, análisis e importancia de 
implementar la instrumentación geotécnica. 
 
La misma se convierte en una valiosa herramienta dentro del control y seguimiento en zonas inestables, Bassett 
(2012) afirma que “el uso en el sitio, observaciones en tiempo real de los cambios físicos reales y las tasas de 
cambio pueden dar a los diseñadores la capacidad de mejorar sus evaluaciones teóricas y dar a los contratistas 
condiciones para que sus procedimientos de construcción permanezcan seguros”. 
 
 
Asimismo, el presente trabajo servirá a otros profesionales y proyectos en continuar mejorando las técnicas y 
procedimientos en la evaluación de la instrumentación geotécnica, no es exclusivo a zonas inestables. También 




Palabras Clave: Instrumentación geotécnica, Inclinómetro vertical, Piezómetro de cuerda vibrante, Ensayo 
Lefranc. 
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This work presents the implementation of the evaluation of geodynamic phenomena and its evolution during 
this period, for its continuity in time and based on detailed records in order to monitor its stability condition. 
For the development of geotechnical instrumentation, it will focus on unstable zones one and two of the 
Tablachaca dam reservoir, the first one will have four vertical inclinometer monitoring points and a vibrating 
wire piezometric control point and in the second zone two points of vertical inclinometer monitoring and two 
vibrating wire piezometric control, drilling methodologies and procedures, installation of vibrating wire 
inclinometric and piezometric pipes, Lefranc test and commissioning monitoring in the initial stage that will 
allow obtaining a basic knowledge about the techniques used, processes, analysis and importance of 
implementing geotechnical instrumentation. 
 
 
It becomes a valuable tool within the control and monitoring in unstable areas, Bassett (2012) affirms that “the 
use in the site, real-time observations of the real physical changes and the rates of change can give designers 
the ability to improve their theoretical evaluations and give contractors conditions so that their construction 
procedures remain safe”. 
 
 
Likewise, this work will serve other professionals and projects in continuing to improve techniques and 
procedures in the evaluation of geotechnical instrumentation, it is not exclusive to unstable areas. It can also 
be seen developed in dams, dams, tailings, buildings, highway projects, infrastructures and Mining. 
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